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4．　5％
6．5
46．1
17．4
2。1
9．5
9．5
4．0
0．4
数
製　　造　　業
卸・小　売　業
金融・保険不動産業
運輸通信業
サー　ビス業
公　　　　務
そ　　の　　他
老業従
　　　　男　　　　　　　77．　846人
　　　　女　　　　　　24．958
　総　　　　数　　　　　　　　102，804
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尼 崎 港　　（市勢要覧より）
過去の入港船舶
??????? ?
?????????
????????
汽 船機帆副帆 副合 計
　隻
181
287
（13）
　31
1，372
　屯
5，420
103，　248
（76，241）
171，770
727，731
?
16，213
?
1，104，786
　隻
5，566
　屯
94，895
7，896
7，914
493，　426
91，212
　隻
5，747
　　屯
100，315
　　L
－1　一
亀18w596・　674
一一
海上輸移出入貨物
大正5年
昭和20年
昭和29年
輸　　移　　出
外　　貨
屯
1，563
内　　貨
　屯94，632
・459，343
789，200
輸　　移　　入
外剰内貨
屯
174，255
　　屯
266，270
1，918，918
2，705，118
合　計
　　屯360，902
2，378，261
3，670，136
海上輸移出入貨物
輸　移　入
輸　移　出
金属及び
同製品
22．8％
78．2％
石炭及び
コbUクス
48．　4％
鉱硫石及
び同製品
13．6％
油類
7．1％
肥料
10．0％
その他
8．1％
11．8％
合計
100％
100％
4
?????????、????????????????
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????????????????????????
???
??
???
眞GQ
唄〉???
〉?〉?〜??
??
〉〉????
??
〉??〉??〜???
??
????
卜δ
f◎ ???????
??????????
?﹈﹇???? ?〉
b⊃?????
????? 〉???????。?
コ・｝！lT
??（??）???????
??（??）oQ?????
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????????????????????????????? 、???? っ 。 ????? ???? 、 ??? 。??、 ? ???? ???????????? ? 、?? ??? 、? 、 。??、 ??? ? 。?? 。（?）???????????????????????????? ?、????? ?
年生産額の推移を示す（B表）
年生産額
　千円
24，139
26，044
48，376
58，804
203，356
従業員数工場数
　　　380，690
　　　830，654
　44，523，444
111，949，912
7，049
7，303
8，661
7，360
21，011
35，780
89，780
43，760
48，818
50????
126
265
776
835
742
745
大正5年
大正10年
昭和元年
??????????????????????? ?
???????????
備考，工場数は25年6月以外は従業員5人以上の工
　　場である。従業員数は大正5年～昭和15年まで
　　　は工員数を示す。
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昭和22，26，29年の事業所数及び従業老数
昭和22年
全　　事　　業　　所
鉱　　　　　　　業
建　　　設　　　業
製　　　造　　　業
卸・及び小売業
金　融　保　険　業
不　　動　　産　　業
運輸・通信。公益
サ　ー　ビ　ス　業
事矧従業員
5，560
　346
1，416
2，494
　63
・166
1，075
77，478
　471
6，992
45，215
9，015
1，351
　73
8，394
5，　967
昭和26年
諜司従類
9，141
　25
　196
　847
5，504
　179
　53
　118
2，219
78，155
　　76
3，069
45，638
13，593
1，111
　148
6，727
7，753
昭和29年
諜所1従類
10，　974
　　5
　226
　826
6，602
　224
　178
　115
2，798
93，253，
　14
2，788
50，952
17，469
1，605
　284
8，611
11，530
産業別事業所数及び従業者数　（昭和29年）
全　　事　．業　　所
鉱　　　　　　　業
建　　　設　　　業
製　　　造　　　業
卸・小　　売　　業
金　融　保　険　業
不　　動　　産　　業
運輸・通信・公益
サ　ー　ビ　ス　業
零細企業
議麟
9，075
　4
　126
　261
5，978
　155
　172
　57
2，322
17，411
　　9
　284
　670
11，440
　312
　241
　103
4，352
1　・1・企剰中企業
議麟議麟
1，555
　1
　75
　373
　604
　54
　6
　31
　411
14，894
　　5
　856
4，516
4，877
　631
　43
　329
3，637
282
，??????
????
18，063
1，648
9，960
1，152
　662
1，100
3，540
58824
60853
26
25
107，079
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（?）??????????????????????????????????????????????????????、 っ?? 。 ????? ???っ???。（?）??????? ?（?） ??????? ?????? 、?? ? 。 、?? ?????? 、???、? ? 。???????????。 、 、??、 ? 。?? ? 、??? 。??、 ? 。?? ? ??? 、?? ? 。
????????（
??????????????????????????
?。???????????????????????????????????。?っ????????????、?????? ????（第一表A）尼崎市長選挙（26．4．23）
　　％
55．7
44．3
　　　　票
70，　894
56，280
革新系
保守系
阪本　勝（社）
六島誠之助（無）
100．01・27・・74計
（29．12．12）尼崎市長選挙
　　％
64．2
35．8
　　　　票
69，861
39，038
革新系
保守系
薄井一哉（無）
吉田吉太郎（自）
100．01・・8・899計
（第一表B）兵庫県知事選挙（29．12．12）
　％
85．5
11．8
2．7
　　　　票
94，427
13，019
2，969
革新系
保守系
　〃
????????
100．0i・・・…5計
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ー
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???GQ??
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｝?
?????
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??。???
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　参議院選挙党派別得票数
　　　102
（第三表）
（???）党派訓 第3回　（28．4．24） 第4回　（31．7。　8）
????????????
合　　計
11，770票
4，318
9，905
25，968
　155
　820
20，188
1，349
74，473
15．8％
5．8
13．3
34．8
0．2
1．1
27．1
1．8
｝・4・・％e
｝・6・・％
20，467票
6，938
26，984
　493
4，439
15，248
3，694
78，266
26．1％
8．9
34．5
0．6
5．7
19。5
4．7
｝・5・・％
｝・…％
（???）
党　派　別 第・回（28…24）1
????????
合　　計
29，276票
2，355
41，781
73，412
39．9％
3．2
56。9
｝・…％
第4回（31．7．8）
28，162票
41，217
7，575
76，954
36．6％
53．6
9．8
｝63・・％
（第四表）　県議会選挙党派別得票数 （30．4．　23施行）
正????会（保守系）
会　　　党
産　　　党
所　　　属
合 計
29，283票
45，875
5，453
25，940
27．5％
43．1
5．1
24．3
｝48・2％
10q，551
（第五表）　尼崎市議会議員選挙 （30。4．30施行）
????
所
?????
計
23，506票．
　273
2，753
103，889
3，810
134，232
17．5％
0．2
2．0
77。4
2．8
19．7％
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???????????????????????????????????っ??????????。?????????
?????、??????????????????????
??? ? 、??????????? 、 「 ???? ???」??? ?????????。 、 、??? っ ?? っ ? 。??? ??? ャッ ??? 、?? ?、?っ??? ???????? ? ?? ??? ??。??っ ? ????? ??????? 、 ????? ?、? ? ?? 、??? ? ? 、?? ? 、?? 。? ???????? 、 っ???? ? ? ?? ?。
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????????????????????????????、 ??????っ 、?? ??????????? 、?????????? ? っ 、?? 。 ????????、? ??????? ? ィー?? ? ?? ?????? 。?、 ? ? 、?? ?? っ?? ? ? 、????? ??? 。??? 、?? 、 、?? ? ???、?? ??? ? 。 っ ? 、??????? ? ? 。
口?????????ー????????
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????っ???????。??? ? 、 ???「???」?????????? ?、?????????????????????? 。 ?? ? ? ?「????」????????????????????。???、?? ? っ 、「
?? ?、??????? ? 。?? 、?? ? 、??? ??? ? っ 、??? 。?? 「 ? 、 、?? ? 、 、?? ? ッ っ?? ? 。 ー?? ? 、???? ? 、?? ? っ????? ? ???ー ?? ??? 」? 。????? っ?? 。
ッ???????っ???????、??????????????????? ? 、????????? 。 、????? ? っ ???? 、 ? ???? 、? 、 ??????????っ? 、??? ー??ッ?? ??? 。 ? ? ?????? っ? ?? 、 ?????? っ 。???、 ?「??????」?????、????????????????っ ? 。 、?? ? ? 、 、??? 、? 、
?? ー ?? ? （??? ? 、?? ??、 ? 、 。??? 。?? 。 ?? ?? ?? ? 。???? ??? っ 、?? 。 、
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?。???????????????っ????、????????? 、 ??? 。??????????????????、? ????? ? 。????? っ ?????? っ 。 ??? 、 「 っ?? ?? 」?? ? 「 、 」 っ????? っ 。?? ?? ??、????????????????? 。? ? ? ?? ?? ??? 、? 、???????????????????? ????????????? ????????? ? っぬ?? 。 、?? 、? っ 。 「 ー ー?? ?????? ??? ?っ っ?? ?。 ー?? ? ?? 、 ???? 、????????? 、?? ?????
??、???????????????っ?????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ?? ? ??。????? っ 、 ???????? ???????????? ??、?????? ? 「 」 ー ?、???? ッ ??、???? っ ???? っ ? ????????。? 、?? ? っ ???、 ???? 。?? 、 、 ー ー??? ?? 、?? ???? ???????????????、?っ???????????????????????????
????????????????????????。 ヶ????? っ? 、???????????????????っ ??? ???。 、 、?? ? っ 、
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?? ???? ??? ??? ?? ?? ???????????。???????? ??? 、
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????????????????。」
??? ? 、 、????? ? ?? ???、?っ?????????? ??
??。???、??????????????????、???? ? ? 。??????????????????? ?っ??????????????? っ?? ? 、????、 、 ??????? ??? 「 」 。??? ???、 、 。??? 、?、 ?? ? ?、?????????????? っ? 。???、? ? ?????」（????? っ? ??? ?、 ッ?? ? っ 。?? ?? 、 ??? ? 、??? 。 ??? 、?? ?っ 、????? っ? ????．．? 、 、 ??? 、
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????????????????????、?????????????????、?????????????????????。???、????????????????????。???? ? っ?? ? 。????? ? 、?? ー?? ? ? 、????? 。?? ?、 、???? ? 、?? 、 ???? ? っ 、?? ? 、 っ?? ? 、?、 ? ? 。??、??? ? ?? ???? ? っ 。 、??????? ??? ?、?? ???????????
???????????????????。?（?）???????? ??????????? ? 。??? ? 、 ??? ??? っ 。?? ? ? 、 ??????? 、 ?? 、??? 、?? ? っ 。 ?、?? ? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 。 、??? ? ? 、 。??? 、 、 、????? 。?? 、 、?? ? ? 。??? ? 、 、??? 。 ッ ー 。?? （ 、
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